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国与东盟战略伙伴关系的发展。 2012 年 5 月中国
国务院总理李克强访问南亚地区的印度和巴基斯
坦，双方在《联合声明》中分别提出制定中巴经济


















化。 至 2011 年，广西通往越南所有一类口岸的公
路全部实现高等级化。 目前，广西与越南间已实现
客货运输车辆直达运输和公务车辆相互驶入，出
入境口岸达到 4 个，客货运输线路达到 29 条③。 云
南“四出境”④公路境内段建设加快完善，“十一五”
基本实现高等级化。 昆明至曼谷的公路 2008 年开
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①根据东盟《东盟互联互通总体规划》( Master Plan on ASEAN Connectivity) 中的定义，互联互通( Connectivity) 包括物理连接( Physical
Connectivity) 、机 制 的 对 接 ( Institutional Connectivity) 和 人 与 人 之 间 的 连 接 ( People-to- People Connectivity) ，其 中 物 理 连 接 又 包 括 运 输
( Transport) 、信息与通讯技术( Information and Communications Technology) 和能源( Energy) ，机制的对接包括贸易的自由化与便利化、投资
与服务的自由化和便利化、多边认证协定、区域运输协定、跨境手续简化、能力建设等内容，人与人的连接包括教育和文化的交流以及旅游。
限于篇幅，本文所指的互联互通主要指中国与东盟之间物理连接中的公路、铁路、水路、航空和管道等交通基础设施的连接。
②2008 年 7 月，老挝万象-泰国曼谷段正式建成通车；2012 年 10 月 18 日，老挝国会审议通过修建连接中老边境及首都万象的铁路项
目；2013 年 2 月，马来西亚首相纳吉与新加坡总理李显龙初步达成协议，两国将会在 2020 年之前，建造吉隆坡直通新加坡的高速铁路。




建设，预计 2013 年贯通。 越南河内延伸至海防的
高速公路也在加紧建设，预计到 2015 年昆明至海
防的高速公路可贯通。 （3）中缅石油、天然气管道
全线贯通。 中缅天然气管道准备于 2013 年 7 月投
入 运 营 ， 该 管 道 从 缅 甸 西 海 岸 若 开 邦 (Rakhine
State)的 Shwe 气田运送天然气。 中缅原油管道将于
2013 年 9 月完工， 该管道将运送来自中东和非洲
的原油，从而缓解“马六甲”困境。 （4）大湄公河次
区域便利货物及人员跨境运输的法律文件进入逐


















班线并缔结友好港口。 统计显示，在 2011 年中国与
东盟的贸易往来中，有近 65%是通过港口物流实现
的[2]。 澜沧江-湄公河跨国航运早已开通。

















加快建设的重要推手。 早在 2005 年 12 月召开的
第九次中国-东盟领导人会议就明确将交通列为










国的积极回应。 2010 年 10 月，第 17 届东盟首脑会
议通过《东盟互联互通总体规划》等文件，确定了
以基础设施建设、机制构建和人文交流为主体的互


















确定了包含交通等 11 大重点合作领域， 在 20 多
个领域开展务实合作， 各领域合作与友好交流取
得丰硕成果。 东盟一体化建设进程稳步推进。 互联
互通方面，2010 年 10 月，第 17 届东盟首脑会议通
过《东盟互联互通总体规划》。 《规划》囊括 700 多
项工程和计划， 投资 规模约达 3800 万 美元，“规
划” 实 施 后 将 促 进 东 盟 地 区 全 方 位 互 联 互 通 [6]。












































通协调委员会的机制 化交流并于 12 月 7 日在印
尼雅加达举行中国-东盟互联互通合作委员会第
一次会议。 会议双方同意建立中方与东盟互联互










































设 BCIM 经济走廊， 为中国-南亚互联互通建设注
入了新的高层政治支持， 今后还需要双边领导人




















应借鉴与 GMS 合作的经验， 积极通过双多边渠道
参与“南亚增长四角”、孟加拉湾多部门技 术和经




务，如 2009 年 12 月，孟加拉湾多部门技术和经济
合作倡议（BIMSTEC）第 12 届部长会议已就开展地
区 内 基 础 设 施 和 物 流 系 统 发 展 进 行 研 究 达 成 共
识。 中国可以选择其中的孟中印缅经济走廊和中




































亚洲经济的 迅速增长带 动了基建投 资需求，
据估算，2010~2020 年亚洲每年需要 7500 亿美元
用于国家和地区间基础设施建设，估计未来 10 年
的投资总需求约为 8 万亿美元[8]。 中国与南亚互联
互通建设遇到的最大障碍之一就是资金短缺。 中













































度。 2012 年中国对南亚贸易额为 930.67 亿美元，
仅占中国对外贸易额的 2.4%， 其中对印度贸易额
为 664.72 亿 美 元 ， 占 中 国 对 南 亚 贸 易 额 的
71.42%。 中国与印度已经制定 2015 年双边贸易额
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